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L'aigua del riu, font d'energia per 
a la tradicional indústria textil 
de la comarca (Segle XIX) ROSA SERRA ROTÉS 
El L1obregat. un riu aprofitat 
des de ('época medieval 
L'aprofitam ent deIs cursos f1u\'ials per 
ob tenir energ ia no és un fe nomen vin-
culat a la industrialit zac ió; des de I'an ti-
guit at, i durant tota I'cpoca medie\'a l i 
moderna, els molins form en part de l 
paisatge rural i urba de tot Ca talun ya i 
també de! Bergueda, Repassa nt la bi -
bliografia recent ens adonem de la gran 
quantitat d'estudis que apareixen sobre 
el tema de is molins (1), El mapa dei s 
moli ns a la comarca de l Bergueda enca-
ra esti per fer, pero gracies a aquests 
treball s s'i ntueix un aprofitament ex-
haustiu deis cursos fluvial s, especial-
men t de les ri eres de Merl cs, Saldes, 
Na\'e!. Vilada, i també deis rius Arija, 
Sa ldes, Bas tareny i Llobregat. 
Així , per exemple, I' any 833 és docu-
mentat un \'e ll molí a Lillet; el 888, un a 
Malan ye u, i e! 94 1 un a la val l de Broca, 
Ve! les resc loses med ievals han estat 
identifi cades i algunes doc umentades a 
la riera de Merles (Roma, les Goles de la 
Massada, el Cam p de Salselles, Vi lar-
dell, la Mora (1033), Vi lalta, cal Pallot, 
ete.), a la riera de Na \'e l (Molinot de 
:\a\'el, ca n Felix, etc,) , El Ll obregat, 
amb un curs d'aigua molt més potent, 
no ha deixat rastres tan visibles d'aques-
ta a(l i\'itat moline ra med ieva l que se ns 
dubte ex istia , pe ro amb tot, s'ha loca-
lit z;l! un \TII mo lí medien l prop d'O-
biol s i de I'aiguabarreig de la ri era de la 
Port ell a amb el Llobregat i tenim notí -
cies de I' ex istencia d'un molí a Puig- reig 
al s,X II I. L'an y 1305 el mones tir de Ri-
poli co ncede ix a un home de Puig-reig 
la fac ultat de construir cinc rn o lin s al 
Llobrega t, a I' aig uabarreig amb la riera 
de Mer lés, 
Molt s d'aquests ve lls !llolins s'am -
pliaren i continuaren funcion ant a I'é-
poca moderna , Pierre Vilar (2) diu que 
el molí fari ner és signe del renaixement 
espontani i mu ltiforme de la riquesa 
ag rícola, d'una activitat rura l intensa al 
s,XVIII; aquest autor troba que entre 
1720 i 1808 es varen donar 803 conces-
sions de molins a tot Ca talunya, el 80% 
de les quals són molins farin ers o d'o li 
concedides majoritariament a pagesos, 
Un bon exemple de la importa ncia que 
tenien els molins en I'economia comar-
ca l és e! cas de Borreda (3) i Berga , 
Seguint la descripció que Madoz fa, 
l'any 1840, del pet it riu de Metge hom 
s'adona de la importancia economica 
que aques t tenia per Berga: «el peqHcrio 
M etge nace de varias fuentes el/ el término 
de Espinalvet, .. , pero sus aguas no aprove-
chan para el riego: COII el fi l/ ¿fe utilizarlas 
hall torcido fácilmente su dirección por 
medio de una cascada, obligál/dolas á ('/'l-
trar en la v illa; y para dar más impetu a 
su.s corricl/tes, los collducel/ por UI/ callal 
de madera, que ¡(Jrma HI/ plal/u il/clil/adu 
NIJII/(:; l/lIS /I/{ '/ res /I/{ :, ,¡v,dl ell'l ,1'1/ ""1 ,\ '('"11'" / 
('1 MIII¡ eI '( )IJ/I'¡, 1" ,¡pwJif.¡ {', ti,~I/" ,11'1 /./"Im '-
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de 40 á 50 grados,col/ cuya rapidez en el 
descenso, y la presión, dan constante y 
vcloz impHlso á las ruedas de lI molinos 
harineros, y á varias fábricas; su CHrso es 
de N, á L , tan to en S/{ dirección natural, 
como ell la forzada de unas 2 leguas, y 
desagua ell el Llobregat , que sirve de limi-
te á este terreno por el SL " (4), 
L'any 1807 Andreu Ros funda\'a una 
fabrica de filats de cotÓ moguda per la 
fon;a hidraulica de la petit a riera de 
Metge , una de les primeres mog ud a per 
la fon;a de l'aigua, pero el poc cabal de 
la riera no la fé u rendible, Sens dubte, 
Berga fou un deis centres pioners en la 
fabr icació de filats i teixits de co tó; 
l'any 1830 era el segon nucli de Cata-
lun ya després de Barcelona (5), És en 
aquest moment quan el fu ste r Ramon 
Farguell il1\'enta la "Maixeril/a » (entre 
1760 i 1765), quan l'aigua de la R,lsa deis 
Molins es comenc;a a aprofitar per mou-
re les primiti\'es miquines, i proliieren 
els petits tallers al e:Jrrer Pin s:lI1i:J, 1.1 
Ronda Moreta, el Ll edó, etc. 
L'any 1913 encara s'aproi iLl\'en les 
:Jigües del riu Metge per a usos indus-
trial s t:J1 i eOI11 es desprc n de la eO lltri-
bueió que els eobr:J\'a l'Ajuntament de 
Berga, Petit s industr ials, 1110lts d' ells i,l-
bric:Jnts de cotó in stal,Lus ~li e.1rrer Pin-
s:J nia (Anudor Vil1\ 'o les , 10 telers i I 
s:J lt d'aigu~l; Joa n Co lI, 2 telers i I s,lit 
d'aigua; Gernun s P,lre 1'.1 , I tder i I S,llt 
d'aigua); ~1 la Rond~l i\loret.1 (S,lh',ld or 
Artig,lS, I tea, de xoeol.u ,l i I s,llt d' ,li -
gU~l, Miqucl i\ lolcr.1, 37 tl'krs i I s,llt 
(LlÍgU~l); ,11 ellTer Coiorb (B,lrtrin ,l i B,l-
dia, I Illolí eselÍL1dor) i ~1 1.1 1'.15.1 dc ls 
Molins (M,lrtí Flol.1Is, 2 nllllins (,lri-
ncrs) (6), 1.',ln \' 1')23 !.luís i\ lutll (l i PtlnS 
teni ~l insl.1 1,Lu s Ir, tL'lers I11L'L'.iniL' s .Ji 
l110 lí de l N el.1s (7), A Ikrg,l s',lprtlfit.1r.i, 
fins els prilllL'l's ,111\'5 del s,\\ I\'s true -
tUr.1 deis \' ells nHllin s f'L'r ,1L'onstruir-hi 
Llbriques, L'an y 188 1 Ltuís de Fe rrer 
dem.lIl.\n permís a l'A juntament de 
Berg;l per a poder ampliar la se va Llbri-
Cl si tuada entre el clmí de l'O ratori i el 
de Q ueLd t, una ,fábrica -re;s I/ I Ó que UI/ 
til//cr- edljlcada CI/ el sit io do l/de existia 
t/llt igUtll//ClltC UII lIIolillo de asscrrar ma-
datlS . pC1"IcI/eciclltc al cO/mlll, cuyo lrJo/i-
110 y tCITCIIOS {/lJ('xos al lIIismo y uso de las 
{lgUtlS dcl I'io M ctgc jillTO// ccdidas en 
/ R / -1 pur cl Ayul/talllielJ!o col/cediel/do a 
los sOlllprildurcs la / lCltltc/{1 ó derecho a 
col/stmir csttl/J(l/{cS Ji obras allalogas el/ lus 
telTCI/OS superiorcs COI/ obJcto de altl/'H'I/tar 
la j iterza lIIotriz del saltu sJtSudicho » (8), 
Pero Berga no en ten ia prou amb I'ai -
gU.l de la riera de rvletge; fou necessar i 
esperar que el gra n somni de Marcel,lí 
Bux:ldé, el Canal Indu strial de Berga, es 
pogués rea lit zar pe r portar I'aigua del 
L1 0bregat a la ciutat. 
Sens dub te fou aques ta energ ia hi -
dráulicJ tradicio nal la que s'utilitzara en 
IJ indu stri :di tzac ió de la comarca i de 
bon:l part de Catalunya a pa rtir deis 
últims an\'S del s,X IX, Fo ren necessaris 
pero, gran s riu s, que s'aprofi taren amb 
tecnologia més moderna, Des de 1860 
era e\'ident que les re sen'es carboníferes 
de Cata l un ~ ' a eren insuficients i que la 
importaci ó de carbó anglés era massa 
cara, i per aixo es \'a recórrer a I'utilit za-
ció de I'energia hidrául ica, i la indu stri a 
moderna del s,\:J X arr ibá a I'interior de 
Cata lun ya i també :1 1 Berguedá, 
La Industrialització 
Mo lt s industrials de finals del seg le XIX 
\' aren posar els seu s ull s en les possib ili -
tats ene rgétiques que oferien els rius 
c llal ans, es peci:1lmen t el L1obregat , el 
Carde ner i el Ter. Pel que fa al L1 obre-
gat, el riu més aprofita t de tot s, té po-
ques possibilitat s; el seu rég im pirin enc-
mediterrani f:1 que el se u cabal sigui 
fo n;a pobre (entre 5,000 i 10,000 litres 
pe r sego n), un cabal que disminueix 
considerablemen l pe ls efectes d'evapo-
raci ó i d'infiltració a I' es tiu, La seva 
OI'ografia acc ide ntada , plena de desn i-
\'e ll s i sa lt s d'aigua, compensa el poe 
caba l i fa que la in stal,lac ió per a I'ob-
tenci ó d'e nerg ia sigu i relativament bara-
ta, Entre I' any 1840 i el 191 6 es va ren 
conced ir 56 lIi cé ncies d'aprofi tame nt 
hidráu lie a la comarca del Berguedá 
(9), 
Moltes d'aq uestes Ili cénci es va ren ser, 
probablement renovacions, cal' els in-
dustrial s comp raven ve ll s molin5 fari -
ners al peu del I.Iobrega t. Aquest és el 
cas deis Serra I-'cliu que I'a ny 1864 com-
pren un ve llmolí a l'Am etlla de Merola 
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U ",I/ ()Il d,,/ Barrí .. a la Riera de Metgc a principis de scgle, I0810L$ 
(Pu ig- reig) que ja feia an ys que es dedi-
ca\'a a la indústria téx til ( la), L'a ny 1884 
I'excurs ionista Cels Gom is publica\'a a 
l'A nuar i de l'Assoc iació d' excursions 
Catalana un itin erari de Manresa a Ber-
ga ( 11 ) on feia una detallada descripció 
de les indú stri es berguedanes, De I'A-
media de Me rola diu: "Com la tendencia 
á formar colonias vá desarro//al/t sl:' cada 
dta IY/és entre '15 il/(Iustnals de las varas del 
L/obregat , esperu que IY/OS lecton me dis-
pensarán que m 'entretil/ga en la descripció 
de la que tlnch á la Vista , pera dOl/á 'lshi 
Ulla idea de lo que son aquestos estab/i-
lI1ent s, 
La fábrica deIs senyon M atheu Serra i 
Company/a es una de las lI1és IlOtables de 
la ribera del L/ubregat, L 'edijiCi es bas-
tal1l regular, só/idament constmhit y está 
dutat de grans c!epósits d 'aygua en tuts los 
pisos, ab sas mánegas correspollcnts pera 
poder apagar IlIslantáneamel/t qualsev ol 
j;)(h que pogués fican 'h e. 
[1/ la planta baixa ¡JI ha rtlla bOl/a 
lIIáqulna de vapor de 80 cabal/s de fona, 
amb un magl1lfich volant, sortida deIs 
tants acredltats tal/as dc la "Maquinista 
terrcstre y maritima» de Barcelona, hi ha 
també'ls tal/as de lI1allyal/eria, tOrlleria y 
jústaia, 
[n la matcixa plal1la hi ha la quadra 
de t('IXitS hunt 5 'hi V(;Uhell cines máquillas 
de urdir y trescents Vll1 t y quatre telers, 
[1/ I(} primer pis hi ha ul/a pessa desti-
nada á trcs maglliflchs batans, y ulta sala , 
tal1l gran com la dc tcixit s, hOllt hi ha vil/ t 
bOllas cardas y d,j(.rel/tas lIIáqulIlas de ji'-
lar, ll'f.11 Nall las ItIlas y d 'fl/ Par/;:-
CurtlS las alt ras, Y(,ltllillt cl/trc t(}t tlS 111/ 
lotal dc IW/{ 1111/ pÚ¡I5, 
/lrllt('sta jabnca (O/llpt¡1 Iillllb¡' tllllb ltlltl 
IlIárlltill <1 dI' parar, 
Lo quc lI1és m 'ha agradat de aquesta 
fábrica es que en sas inmensas salas no 5 'hi 
v éuhen aquel/s destorbs qlte s'observan en 
altras fábricas análogas, y que, ser15e que 
per aixó hi haja lIi un pall1 de terreno que 
110 siga aprofitat , se pot circular desem-
brassadall1ellt per cl/tre lI1itj de tatas sas 
lI1áqltt lIas, » 
Com el cas de I'Ametlla, pero molt 
men\'s docul11entat s, podem ci tar el de 
co lónia Manent, coneguda amb el nom 
de Riera al terme municipal de Puig-
reig, ja que el 24 d'octubre de 1899 la 
com panyia Succsores de Pedro M a 11 e 111 
presentan una sol,licitud a l'A junta-
ment de Puig-re ig per tal de poder ini -
ciar la cons trucció de la fábrica, b res-
closa i el canal en la propietat que 
hav ien adquirit eonegud;¡ amb el nom 
del Mo lí de cal Rier;¡ ( 12), També el de 
ca l Casas (Puig- reig) cal' la primer;¡ in-
dústria textil, Mallltel PliI I CUlllptlll),i¡1 
\'a in stal,lar-se ;¡profitant I' ;¡ntic molí de 
Puig-reig, molí d'ongen medie\'a!. 
Alu'es lIieéneies eren pe r usos nous, 
Aquests és , per exemple, I'origen de la 
co lon ia Pons de Puig-reig, L';ll1\ 1876 el 
Governador C ivil de Barcelon;l eOl1 ce-
dia a Ign;¡s i i L1uís G, Pon s i Enrich 
lIicencia per aprof iur les ,1igües del L1o-
bregat per a Illoure UI1;l t.lbriu de fiLlt s 
i teixits de cotó; la qual1tit,1t d'.1igU,l 
aproiiuda 11 0 podi;l ésser superi or ;1 
4,620 litres per sego l1, i el S.l lt d',1igU.l 
tel1ia lJ,78 Illt ( lJ ), El 1 S7:; els POI1 S 
h;l\'ie l1 CllmpLlt h finc,l de Ctd C' /lTigtd 
gdcies ;1 que Tl'odor 1'1'.11 , UI1 f,lbnc,ll1t 
s;ll1el1tí que 1' ;111\' 1 S7 ! h;l\' i.l COlllpr.lt UI1 
S;llt ;11 l1 1;ltl,ix tL'l'me 111l1nicif),ll, el s \',1 
ass;llxl1L1r dl' les bOIll's f)os sibiliut s ,kl 
II0c, I.'excursioni sl.1 Ce ls C;l1lllis ,lcsLTiu 
així h colllllia Pl1I1S : .. /lrllt( ',<t.l 1:¡bm,l, 
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qlle ellc,na 110 es del tot acabada, es I/IJa 
dc les lI/el/or5 de aql/esta ribaa, y las ol/ze 
casad {(obres que hi ha al costat d 'el/a, y 
qlle téllell elltre totas seixallta tres habita-
c/OIlS , SOIlS s('//s cap mella de dubte las II/és 
CSpd yosas y IlI és bell dist ribuhidas qu 'he 
v ist desde Mallresa á Baga, La presa de 
,Iqllesta fáb l'ica es una magllifi'ca obra de 
pe{h'a picada, Si algul/ defeuc ti trubo, es 
lo d 'ésscr II/assa lllxosa, " ( 14), 
Un altre exemple d'instal,lació indus-
tri al és el de ca l Marpl; I' any 1892 els 
Torra, també f ab ri cants de Manresa 
com els Pons i parents seus, varen ini -
ciar les obres de la fábrica, resclosa i 
cana l a I'indret de ca l Mar<;:al ( 15), Sem-
bien ésser no\'es instal,lacions les de la 
colonia Prat, el G uixaró, Yiladomiu 
Nou i Yi ladom iu Yell, ca l Bassacs , ca l 
Me tre - I'a ny 1865 Ramon Alsina i Pos-
tius obteni a la concess ió d'un sa lt d'a i-
gua a Girone ll a, concess ió que I'any 
1896 fou renovada a Ramon Alsina Ro-
dergas, amb una capacitat de 5,500 litres 
per segon - , l'A metlla de Casserres, la 
Plana i ca l Rosa l. 
El riu L1 ob reg<} t és, pero, un riu "indi-
g('/II», un riu pobre; Pierre Deffontaines 
va dir del nostre riu: "cap riu del món, 
potser, IW ha eslal obje('( e d'un aprofita-
l'/1el/ t tan exhaustiu ml'/1 el de findigent 
L!obregat » (16), I és que malgrat I'ap ro-
fitament hidráulic els fab ricants de fi-
lat s i teixit s de co tó no podien presc in -
dir del car carbó, L'any 1884 l'Ametlla 
de Merola tenia una máquina de vapor 
de 80 cava ll s (17), i el 1892 a cal P~n s la 
máquina de vapo r produ'ia 100 cv de 
f on;a, L'an y 191 8, lOts el 5 fabricants de 
Pui g-reig tenien illlponants existéncies 
de li gnit s de h gols i d'antracita anglesa, 
indi spe nsab le pcr a poder fer funcionar 
les se\'es máq uines, sobrerot durant I'es-
ti u ( 18), 
El riu L1 0bregat fou sinonim de ri -
q uesa, d'energia, pero talllbé aq ues ta 
energ ia hidráuli ca \'a limitar el potencial 
i la tipolog ia de la maqui nária, Grácia 
Dorel-Ferré (19), que \'a fer la se\'a tesi 
sobre la colonia Sedó, assegura que la 
maquinaria utilitzada era poc potent i 
que els fabricants \'a ren co mpensar 
aquesta mancan<;:a amb I'augment del 
personal i endurint les condicions de 
treball s, 
Certament el riu L1 0bregat prese nta-
\' a greus problemes, Els anys 1910 i 1911 
els fabricants de Pui g-re ig, concreta-
ment els Pons i els Manent just ifi caYen 
la perdua de moltes hores de treball 
durant els mesos de se tembre, oc tubre i 
nm'embre per manca d'aigua (20); sol,li-
cita \'en recu perar les hores perd udes 
acollint-se a la lI ei del 13 de mar\: de 
1900, lIei que regulava el treball de do-
nes i nens i que preveia la poss ibilitat de 
fer hores extres en situacions concretes, 
l'lnstitut de Reformes Socials i les ]un-
tes locals, en aq uests cas la de Puig-reig, 
permetien repetidament als fabricants 
recuperar les hores perdudes per manca 
d'a igua augmentant I'horari de treball 
de les dones i els nens amb aquestes 
instruccions: "La jornada máxima sema-
nal diurna de los menores de /4 mios, 
incluidas las doce horas semandles de tra-
baJO extraordinario, no puede exceder de 
4H horas; la de los de 14 á 1(, mios l/O 
puede exceder de (,(, semal/ales.il/cluidas 
ell el/as las doce de jornada ('xtraordillil -
rio; la jornada II/áxima de las II/lljeres 
mayores de / (, mios 110 puede exceder de 
doce horas; se hal/a prohibido el/ todo 
caso, el trabajo dOll/il/iCilI de /11l1jeres y 
I/¡'il) s; y, filll/lll/clltc, sill pcrJuiul) dc las 
dClI/ás displ)slc il)l/('5 legales v lgcl/tes, las 
jlJl'lh/{ll/s cxtral)rdillarias ('// UI/ alil) sljll) 
podráll durar hasta el IlIúm' /'() de horas 
pcrdidas ('// el mismo tIIio p;¡r paros /¡rzo-
sos ('11 las il/dustrias II/ov idas por ji,terza 
huI l'tÍutica", 
El Canal InJustrial Je Berga 
P:l rL:tr del L1 0bregat i de la industria-
lit zació moderna és parlar també del 
C:l nal In dustr ial de Berga, Grácies als 
es tudi s fets per Francesc Gros i per ]0-
sep :\oguera (2 1) a\'ui sabem que el gran 
projeue de portar a Berga I'aigua del 
L1 0b regat fou una obra gegan tin a, fru it 
de la iniciati':a de l seu creador, Marcel,lí 
Buxadé, i de molts berguedans que \'a -
ren arruina r-se en I'empresa, Com diu 
Josep :\oguera, fou una obra pensada 
en telllps de la 4ebrc ({'o/'>, i realitzada 
en temps de la crisi general, una obra 
que \'a fracassar també per la po lit itza-
ció del projecte, l'ele\3 t cost de I'obra i 
la manc a d'il1\'e rsions, Alllb rot, I'aigua 
de l L1 0bregat arr ibá a Berga i féu possi-
ble la f undació de la fábrica de Ca rburs 
\letál,lics, la fábrica del C:ln:ll i la de les 
L1ullls" 
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